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O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A B E L E O N 
llHlBiltreslÓn. — Intervención de Fondos 
t la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Tel. Í700 
Lunes 10 de Noviembre de 1958 
Núm. 255 
No se publica los domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corrientes 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Gobienio Civil 
le la protinila ÍB Leín 
C I R C U L A R E S 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de fiebre aftosa, conocida vul-
garmente con el nombre de gripe, 
en el ganado de la especie bovina 
existente en el t é rmino municipal de 
Igüeña. este Gobierno Civi l , a pro 
puestade la Jefatura del ServicioPro-
vincial de Ganader ía y en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
articulo 134, Cap. X I I , T í tu lo I I 
del vigente Reglamento de Epizootias 
de 4 de Febrero de 1955 (Boletín Ofi 
cial del Estado de 25 de Marzo), pro-
cede a la dec la rac ión oficial de la 
existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Igüeña, seña 
lándose como zona infecta Igüeña, 
como zona sospechosa, el Ayunta-
miento de Igüeña, y como zona de 
inmunización, el mismo Ayunla : 
üiiento. 
* Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Cap. X X X V I I del 
Reglamento de Epizootias, habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
León, 30 de Octubre de 1958. 
El Gobernador Civil , 
4601 Antonio Aluarez Rementeiia 
y como 
Ayunta-
pechosa el citado pueblo 
zona de i n m u n i z a c i ó n el 
miento de Izagre. 
Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Capitulo X X X V I I I 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias, habiendo sido marcados los 
ganados enfermos. 
León, 29 de Octubre de 1958. 
4602 El Gobernador p iv i l 
Antonio Alvarez Rementeria 
- • ' •<> • 
o o 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganader ía y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen 
te extinguida la enfermedad deno 
minada Fiebre aftosa y vulgarmente 
llamada Gripe, en el ganada bovino, 
del t é rmino municipal de Valdesa-
mario y que fué declarada oficial 
mente con fecha de 9 de Septiembre 
de 1958. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Octubre de 1958. 
4599 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de G a n a d e r í a y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-
minada fiebre aftosa y vulgarmente 
llamada glosopeda, en el ganado bo-
vino del t é r m i n o municipal de 
C á r m e n e s , y que fué declarada 
oficialmente con fecha 19 de Julio 
de 1958. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
León, 28 de Octubre de 1968. 
4600 El Gobernador Civil 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Gamlsaría General de Ahasteoimlenios 
I 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
ASUNTOS; Cereales y leguminosas 
Modificaciones a las normas publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL 'de la pro-
vincia numero 206, de fecha 10 de 
Septiembre últ imo 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
l imo . Sr. Director Técn ico de la Co-
misar ía General de Abastecimientos 
Transportes, en escrito n ú m e r o 
Z O N A 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de viruela ovina,conocida vulgar-
mente con el nombre de Viruela, 
en el ganado de la especie lanar, ' y 
existente en el t é rmino municipal de 
ue .Izagre, este Gobierno Civi l , a 
propuesta de la Jefatura del Servi-
cio Provincial de Ganader ía y en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 134, Capí tulo X I I , T í tu lo I I 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 4 de Febrero de 1955 {Boletín 
Vficial del Estado de 25 de Marzo), 
procede a la dec la rac ión oficial de ? Los precios correspondientes a 
la existencia de dicha enfermedad. León capital, Astorga, La Bañeza y 
Los animales enfermos se encuen- Ponferrada, se i n c r e m e n t a r á n con 
tran en Albires, seña lándose como las comisiones de reventa y distribu-
zona infecta Albires, como zona sos- c ión a domici l io . , 
91403, Sección Cereales de fecha 31 
del pasado Octubre, el a r t ícu lo 20 
es modificado y queda redactado 
como sigue: 
Precios del pan de flama 
Art ículo 20'—Los precios m á x i m o s 
a que p o d r á n venderse las piezas del 
pan de «flama» o miga blanda, ela-
boradas con harinas de trigo exclu-
sivamente de las condiciones espe-
cificadas en el a r t ícu lo 4.°, con res-
pecto a cada zona de Reglamenta-
ción del Trabajo de la Industria Pa-










León capital, Astorga, La Bañeza y 
Ponferrada . 







Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 6 de Noviembre de 1958. 
E l Gokgrnador Civil Delegado» 
Anronio Alvarez Rementeria 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 6 8 T R I M E S T R E 2.° 
CUENTA que r inde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario para la Cons t rucc ión de la Residencia 
Provincial . 















Eventuales y extraordinarios. 
Derechos y T a s a s . . . , 
Crédito provincial 
Reintegros . . , . . . 
Resultas , 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales.. 
Personal y material . , 
Salubridad e higiene, 
Obras p ú b l i c a s . . . . . . 
Devoluciones 
T O T A L E S . 
















realizadas en este 
trimestre 
T O T A L 






















C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior.. . . . 142.867,30 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 5^23.859,02 
CARGO. 5.966.726,32 
D A T A por gastos verificados en el mismo. , , , 2.290.503,14 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. . ' .>. , , 3.676.223,18 
León, 14 de Julio de 1958.—El Depositario, L . Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo 
León , 22 de Agosto de 1958.-E1 Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a 1* 
a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . 
León , 23 de Agosto de 1958.^-E1 Presidente. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 29 de Agosto de 1958 
Aprobada y pub l íquese en el BOLETÍN OPICIAI a los efectos legales.^—El Presidente, José Eguiagaray»—^l 
Secretario, FZorenííno Diez. 3ow 
lelatora é Ote Paite 
de la protlHiía de León 
EXAMENES PARA PROVISION DE 25 PLAZAS DE| 
PEONES CAMINEROS DEL ESTADO 
Relación de aspirantes a las 25 plazas I 
de Peones Camineros de las Garre-1 
teras del Estado que han sido ad-
mitidos a examen: 
Luis Sánchez González. 
Miguel Mayo González. 
Luis del Amo Rodríguez. 
Eaio Mart ínez Mart ínez . 
Belarmino Rivera R o m á n . 
Nemesio Alvarez Diez, 
Ignacio Díaz-Caoeja García . 
Jesús Rodríguez San Mart ín . 
J o a q u í n Manso F e r n á n d e z . 
Vicente Alvarez García . 
Nazario García Paniagua. 
Antol ino Suárez Suárez . . 
S imón Gutiérrez Gutiérrez. 
Ernesto Domínguez Ro ldán 
Angel Francisco Mayo. 
Valeriano Alonso García. 
Jesús Bailez Pérez. 
Leovigildo Rodríguez Alba. 
Baltasar Vidales Vidale§. 
Jesús López Valderrey. 
Nicasio Pablo García A n d r é s . 
Severino Blanco F e r n á n d e z . 
José Prieto Carracedo. 
Balb íno Alvarez Gutiérrez. 
Manuel Otero Suárez . 
Patricio Gordón González. 
Olegario García Carmona. 
Quin t ín Cas taño Luengos. 
Luciano García Cas tañón . 
Eloy F e r n á n d e z García . 
Bernardo F e r n á n d e z Arias. 
Nemesio Esteban Cadierno. 
Francisco Silván Castro. 
Isaías F e r n á n d e z Bayón . 
Hortensio González González. 
Sergio Villán Diez, 
Alonso Rodríguez Marcos. 
Eduardo Alvarez T o m é , 
Luis Alvarez F e r n á n d e z . 
Pedro Alvarez González. 
Heliodoro Ferreras Robles. 
Manuel Gómez Tascón . 
Ju l i án González Ramos. 
Nemesio Roña r Valbuena. 
Fedro Presa Rodríguez. 
Juan Rubio Alvarez. 
Juan Manuel González Alonso. 
Manuel Mart ínez Pérez . 
Mariano Serrano Caballero. 
Manuel Bu rón Alvarez. 
Benedicto Rodríguez Gómez. 
J u l i á n Alvarez Suárez. 
Antonio U. Raneros del Valle. 
Olegario González P i ñ á n . 
José Martínez Jaular. ^ T 
Justiniano F e r n á n d e z González 
Vicente Alvarez García. i | 
Martín Ventura San juán . 
Avelino García Barriluengo. 
Jesús Iglesias Granda. , 
Paulino Iglesias Granda. 
Edi l io García González. 
































































64. Donato García Mart ínez, 
65. Blas Aláiz Aller. 
66. Eloy Gutiérrez García . 
67. Nazario Llamazares Puente. 
68. Manuel Morán Flecha. 
69. < Nazario F e r n á n d e z González. 
70. Antonio Quiroga Abella, 
71. Braulio F e r n á n d e z Suárez. 
72. Pedro Barrientes García. 
73. Balbino García García. 
74. Fidel López Llórente . 
75. Manuel Castillo Alvarez. 
76. Roqrfe Vega García. 
77. Felipe Llamazares González, 
78. Alfredo Presa del Cojo. 
79. Rogelio Presa del Cojo, 
80. Domingo Ant. 'Ferdez.Alvarez. 
81. Gumersindo Casado Sánchez . 
82. Bernardo Valencia Valencia. 
83. Isaac Jaular F e r n á n d e z . 
84. Gabriel Martínez Celada. 
85. Anastasio Villanueva Martínez. 
Mariano González Llanos. 
87. Antonio Carro Carro, 
88^ Amado Carro Carro. 
89. Benito F e r n á n d e z Cánseco. 
90. Aurelio Pérez F e r n á n d e z , 
91. HRafael Tru j i l l o Lobato. 
92. Salvador Tru j i l l o Lobato. 
93. Eugenio Pol González. 
94. J o a q u í n Rodríguez Valcarce. 
95. Julio Blanco Morcelle. 
96. Camilo González Frei jo, 
97. Valeriano Amado G.a Robles. 
98. Benito Diez Alvarez. 
99. T o m á s Cuesta González. 
IDO, Serafín Velasen Gómez. 
I d . Eugenio A.González Castellanos 
102. José Menéndez Alvarez. 
Ip3. Amabi l io Aharez Oblanca. 
104. Arsenio Martínez O r d á s . 
105. Rafael Callejo Pérez, ^ 
106. Vicente Alonso Alonso. 
107. Julio F e r n á n d e z González, 
108. T o m á s González González. 
109. Lucas Martínez Turrado. 
110. Edi l io Flecha García , 
111. Jesús M . Reyero F e r n á n d e z . 
112. Pedro Cuervo Prieto, 
113. José F e r n á n d e z Delgado. 
114. Alejandro C u ñ a d o Martínez. 
Los citados señores d e b e r á n pre 
sentarse el día dieciséis de Diciembre 
p róx imo a las diez de la m a ñ a n a en 
esta Jefatura de Obras Públ icas , (Ca 
lie de O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27) provis 
tos de lápiz, pluma y mango, para 
verificar las pruebas de aptitud cu 
yos ejercicios se rán eliminatorios 
advir t iéndose que aquellos que no se 
presenten en el día, hora y lugar i n -
dicados, se les cons idera rá que re 
nuncian a todos sus derechos. 
E l Tr ibuna l ante el cual han de 
justificar las condiciones y conocí 
mientos requeridos jen la Convócalo 
ría de 15 de Septiembre de 1958, es 
t a rá formado por el Ingeniero Jefe 
que suscribe, como Presidente, por 
un Ingeniero afecto a esta Jefatura 
como Vocal y por un Ayudante de 
Obras Públ icas , que ac tua rá de Sé 
cretario. 
Aspirantes que han sido excluidos 
por no reunir las condiciones exi 
gidas: 
í . Claudio Rodríguez T i ñ ó n , por 
exceder de 35 años de edad. 
2. César Martínez O m a ñ a , por no 
tener cumplidos los 23 años . 
3. César Castillo Alvarez, por no 
tener cumplidos los 23 años . 
4. Gerardo Alonso Pérez, por ex-
ceder de 35 años de edad. 
León , 31 de Octubre de 1958.—El 
Ingeniero Jefe, Pedro Morán . 4507 
Distrito NíDero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Alberto 
Rascón Alonso, vecino de Boñar , se 
ha presentado en esta Jefatura el 
d ía 16 del mes de Junio de 1958, a 
las once horas y cuarenta y cinco 
minutos, una solicitud de permiso 
de invest igación de ca rbón de dos-
cientas pertenencias, llamado «La 
Ana Mary», sito en los parajes La 
Rasa y E l Castro, del t é r m i n o de 
Caldas de San Adr ián , Ayuntamien-
to de Vegaquemadá ; hace la designa-
ción de las citadas doscientas perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el vért ice o centro de la torre de la 
ermita del citado pueblo de San 
Adr ián ; desde dicho punto de parti-
da se m e d i r á n 300 metros en direc-
ción Norte, colocando la 1.a estaca; 
de ésta se m e d i r á n 2.000 metros en 
d i recc ión Oeste, colocando la 2.a es-
taca; de ésta se m e d i r á n 1.000 metros 
en di rección Sur, colocando la 3,a es-
taca; de ésta se m e d i r á n 2.0Q0 metros 
al Esté, colocando la 4.a estaca, y de 
ésta con 700 metros al Norte se llega-
rá al punto de partida, quedando 
cerrado el pe r ímet ro de las pertenen-
cias cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
ados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 12 dé la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.847. 
León, 23 de Octubre de 1958.—Ma-
nuel Sobrino. 4321 
D. Manuel Sobrino Arias, Ingeniero 
Jefe del Distrito Minero de León . 
Hago saber: Que por D . Rafael 
Fontaneda Ibáñez, vecino de Aguilar 
de Campoo (Patencia), se ha presen-
tado en esta Jefatura el d ía 16 del 
mes de Julio de 1958, a las once ho-
ras y cincuenta y cinco minutos, 
una solicitud de permiso de inves-
t igación de ca rbón de ciento c in-
cuenta pertenencias, l lamado «Se-
gunda Polar» , sito en el t é r m i n o de 
Canseco, Ayuntamiento de Cárme-
nes; hace la des ignación de las cita-
das ciento cincuenta pertenencias en 
la forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
un mojón de manipos ter ía emplaza 
do en el pico Cota n ú m . 1.931 del pa-
raje denominado Penova y Cascaro, 
del t é rmino antes citado. 
Desde este P. p. y en di rección 
O. 28 grados N . se m e d i r á n 300 me-
tros para colocar la 1.a estaca; desde 
ésta y en dirección N . 28 grados E. se 
m e d i r á n 630 metros para colocar la 
2.a estaca; de ésta y en d i recc ión E, 
28 grados S. se m e d i r á n 1.600 metros 
para colocar la 3.a estaca; de ésta y 
en di rección S. 28 grados O. se me 
d i r án 500 metros para colocar la 
4.* estafa; desde ésta y en direc-
ción O. 28 grados N, se m e d i r á n 200 
metros para colocar la 5 a estaca; 
desde ésta y en d i recc ión S. 28 gra 
dos O. se m e d i r á n 500 metros para 
colocar la 6.a estaca; desde ésta y en 
dirección 0 .28 grados X. se m e d i r á n 
1.400 metros para colocar la 7.a esta-
ca, y desde ésta si medimos 400 me-
tros en dirección N . 28 grados E., 
uniremos con la estaca n ú m e r o uno, 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
U s pertenencias cuya invest igación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i 
ñas , se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre 
sentar los que se consideren perju 
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.869. 
León, 23 de Octubre de 1958.-Ma 
nuel Sobrino. 4320 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie 
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber; Que por la Sociedad 
Antracitas de Fabero, S. A., vecina 
de Fabero, se ha presentado en está 
Jefatura el día 12 del mes de Junio 
de 1958, a las once horas y cuarenta 
y cinco minutos, una solicitud de 
permiso de invest igación de c a r b ó n 
de ciento cuarenta y tres pertenen 
cías, llamado «Número Ocho», sjto 
en el Ayuntamiento de Vega de Es 
pinareda; hace la designación de las 
citadas ciento cuarenta y tres perte 
nencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
un mojón de h o r m i g ó n de cemento 
situado a partir del centro de- la 
puerta principal de la Iglesia de Vega 
de Esp ina redá , llamada t ambién 
Convento de San Andrés , en el r u m 
bo E, 17,65 N . y distancia de 2.000 
metros. Desde punto partida y con 
rumbo N . 17,65 O. se m e d i r á n 100 
metros y se colocará la 1.a estaca 
de ésta y con rumbo 0.17,65 SI se 
m e d i r á n 600 m. y se colocará la 
2.a estaca; de ésta con rumbo N . 17,65 
O. se m e d i r á n 100 m. y se colocará 
la 3.a estaca; de ésta con ñ a m b o O. 
17,65 S. se m e d i r á n 400 m. y se coló 
cará la 4.a estaca; de ésta con rum 
bo N. 17,65 O. se m e d i r á n 200 m. y se 
colocará la 5.a estaca; de ésta con 
rumbo O. 17,65 S. se m e d i r á n 300 
metros y se colocará la 6.a estaca; 
de esta con rumbo N . 17,65 O. se me 
d i r á n 100 m. y se colocará la 7.a es 
taca; de ésta con rumbo O. 17,65 S. 
se m e d i r á n 300 m. y se colocará 
a 8.a estaca; de ésta con rumbo N . 
17,65 O. se m e d i r á n 600 m. y se colo-
cará la 9.a estaca; de ésta con rum-
io O. 17,65 S, se m e d i r á n 200 m. y se 
colocará la 10.a estaca; de ésta con 
tumbo N . 17,65 O. se m e d i r á n 1.100 
metros y se co locará la 11.a estaca; 
de ésta con rumbo E. 17,65 N . se me-
d i rán 500 m. y se colocará la 12.a es-
taca; de ésta con rumbo S. 17,65 E. 
se m e d i r á n 900 m. y se colocará 
la 13.a estaca; de ésta con rumbo E. 
17,65 N . se m e d i r á n 200 m. y se coló 
c a r á la 14.a estaca; de ésta con rum-
bo S. 17,65 E se m e d i r á n 300 m. y se 
colocará la 15.a estaca; de ésta con 
rumbo O. 17,65 S. se m e d i r á n 100 
metros y se colocará la 16.a estaca; 
de ésta con rumbo S. 17,65 E. se me-
d i rán 300 m. y se colocará la 17.a es-
taca; de ésta con rumbo E. 17,65 N 
se m e d i r á n 400 m. y se colocará 
la 18.a estaca; de ésta con rumbo S. 
17,65 E. se m e d i r á n 100 m. y se coló 
ca rá la 19.a estaca; de ésta con rum 
bo E. 17,65 N . se m e d i r á n 200 m. y 
se co locará la 20.a estaca; de ésta con 
rumbo S. 17,65 E. se m e d i r á n 100 
metros y se colocará la 21.a estaca; 
de ésta con rumbo E. 17,65 N . se me 
d i r á n 200 m. y se colocará la 22.a es 
taca; de ésta con rumbo S. 17,65 E. 
se m e d i r á n 100 m. y se colocará 
la 23.a estaca; de ésta con rumbo E. 
17,65 N . se m e d i r á n 400 m. y se colo-
cará la 24.a estaca; de ésta con r u m 
bo S. 17,65 E. se m e d i r á n 100 m. y se 
colocará la 25.a estaca; de ésta con 
rumbo E. 17,65 N . se m e d i r á n 200 
metros y se colocará la 26.a estaca 
de ésta con rumbo N . 17,65 O. se me-
d i r án 100 m. y se co locará la 27.a es 
taca; de ésta con rumbo E. 17.65 N . se 
m e d i r á n 200 m. y se colocará la 28.a 
estaca; de ésta con rumbo S. 17,65 E 
se m e d i r á n 400 m. y se colocará 
la 29.a estaca; de ésta con rumbo O 
17,65 S. se m e d i r á n 400 m. y se llega 
rá al P. p., quedando cerrado el pe 
r ímet ro de las pertenencias cuya i n 
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña 
lados en al ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en e 
ar t ículo 12 de la citada Ley de Mi 
ñas , se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per 
judicados sus oposiciones en instan 
cia dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.884. 
León, 23 de Octubre de 1958.— 
M. Sobrino. 4322 
Delegación de Hacleflda de Ponlevedra 
Tribunal Provincial de Contrabando 
E l l imo . Sr. Presidente de 'este 
Tr ibuna l , en el expediente núme-
ro 1.454 de 1958, instruido por apre-
hens ión de un c a m i ó n efectuada en 
Vigo, mercanc ía que ha sido valora-
da en 45.000.00 pesetas, 'ha dictado 
providencia en fecha 23 de Julio de 
1958, en cumplimiento de lo estable-
cido en el apartado 1.° del a r t ícu lo 75 
de la vigente Ley de Contrabando y 
Defraudación, calificando en, pr in-
cipio, la supuesta infracción como 
de menor cuan t í a y, por tanto, de la 
competencia de la Comis ión Per-
manente de este Tr ibuna l , debiendo 
tramitarse las actuaciones con arre-
glo al procedimiento seña lado en los 
ar t ículos 77 y 84 de dicha Ley. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de Anto-
nio F e r n á n d e z Amigo, cuyo último 
domici l io conocido en Santiz de 
Callón, León,, y en la actualidad en 
ignorado paradero, advi r t iéndole que 
contra dicha providencia puede in-
terponer, durante el d ía siguiente a 
la publ icac ión de esta notificación 
recurso de súpl ica ante el Ilustrísi-
mo Sr. Presidente de este Tribunal . 
Pontevedra, 27 de Octubre de 1958. 
E l Secretario del Tr ibuna l (ilegible). 
V.* B.0: E l Delegado-Presidente (ile^ 
gible). 4410 
E l l i m o . Sr. Presidente de este 
Tr ibuna l , en el expediente núme-
ro 568 de 1958, instruido por apre-
hens ión de café tostado y planchas 
de cobre, afectuada en Vigo, mercan-
cía que ha sido valorada en 2.415,35 
pesetas, ha dictado providencia de 
fecha 17 de Julio de 1958, en cumpli-
miento de lo establecido en el apar-
tado 1,° del ar t ículo 75 de la vigente 
Ley de Contrabando y Defraudación, 
calificando, en principio, la supues-
ta infracción como de menor cuan-
tía, y, por lo tanto, de la competen-
cia de la C. Permanente de este Tr i -
bunal, debiendo tramitarse las ac-
tuaciones con arreglo al procedi-
miento seña lado en los art ículos 77 
y 84 de dicha Ley. 
Lo qtie se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de Car-
men Alonso González, cuyo último 
domici l io conocido era en Santa 
Colomba, de Astorga-León y en la 
actualidad en ignorado paradero, 
advir t iéndole que contra dicha pro-
videncia, puede interponer dudante 
el día siguiente a la publicación oc 
esta notificación, recurso de suplica 
ante el l imo . Sr. Presidente de este 
Tribunal. 
Pontevedra, 28 de Octubre de 
1958.—El Secretario del Tr ibuna l , 
(ilegible).-V.0 B.0: E l Delegado Pre . 




Queda expuesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo reglamentario, para 
que pueda ser examinado, y oir re-
clamaciones, el certificado negativo 
del pad rón de vehícu los de motor, 
para el ejercicio de 1959. 
Valverde Enrique, a 4 de Noviem-
bre de 1958.-E1 Alcalde, Eulal io 
Alegre, 4579 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi 
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
| cicio de 1959, se halla expuesto al 
públ ico en la Secretaría municipal 
| respectiva, por espacio de ocho días 
í durante los cuales p o d r á n exami 
jnar lo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
La Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1959, 
estará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez d ías . -
Escobar de Campos 4466 
Acevedo 4468 
Magaz de Cepeda 4469 
Pozuelo del P á r a m o 4471 
Villabraz 4473 
Grajal de Campos 4474 
Bercianos del P á r a m o 4476 
Cabrillanes 4477 
Lucil lo 4482 
Castrillo de Cabrera 4483 
Benuza 4484 
Vallecillo 4485 
Villanueva de las Manzanas 4486 
Laguna Dalga 4488 
Salamón • 4491 
Vega de Valcarce 4493 
Vil lamonfán de la Valduerna 4497 
Sta. María del Monte de Cea 4500 
La Antigua 4501 
Cacabelos 4504 
Carracedelo ^ 4506 
Grádeles 4514 
Toral de los Vados 4515 
Soto de la Vega 4517 
Rabanal del Camino . 4520 
Garrafe de Tor io 4521 
Matadeón de los Oteros 4522 
Villasabariego 4526 
San Andrés del Rabanedo 4527 
Hospital de Orbigo 4528 
Truchas 4531 
Puebla de L i l l o 4533 
San Esteban de Valdueza 4538 
Torre del Bierzo 4539 




Valverde Enrique 4579 
Cebrones del Río 4584 
Vega de Infanzones 4586 
Galleguillos de Campos 4587 
Cabrillanes 4588 
Escobar de Campos 
Magaz de Cepeda 
Villabraz 
Grajal de Campos 
Benuza 
Villanueva de las Manzanas 
Campo de Vil lavidel 
Laguna Dalga. 
Sa l amón 
Vega de Valcarce 
Vi l l amontán de la Valduerna 
Sta. María del Monte de Cea 
Gradefes 
Soto de la Vega 
Castrillo de la Valduerna 
Matadeón de los Oteros 
San Pedro de B á r d a n o s 
Hospital de Orbigo 
Truchas 
Torre del Bierzd 
Villadangos 
Pozuelo del P á r a m o 
Valverde Enrique 
Cebrones del Río 
Galleguillos de Campos 
Cabrillanes 
































Formado por este Ayuntamiento 
el pad rón para el cobro del impues-
to sobre consumos de lujo del a ñ o 
actual, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
termino de quince días, durante 
cuyo plazo los interesados p o d r á n 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes, que h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos y determi-
nados, y a c o m p a ñ a r las pruebas pre-
cisas para la just if icación debida. 
Fabero, 30 de Octubre de 1958 — 
El Alcalde, José A. Alvarez, 4492 
Confeccionado el P a d r ó n de E i i -
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1959, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al públ ico , en la respec-
tiva Secretaría municipal , por espa-
cio de quince días , para oir recla-
maciones. 
Escobar de Campos 4466 
Acevedo 4468 
Magaz de Cepeda 4469 
Pozuelo del P á r a m o . 4471 
Grajal de Campos 4474 
Bercianos del P á r a m o 4476 
Benuza 4484 
Villanueva de las Manzanas 4486 
Laguna Dalga 4488 
Sa l amón 4491 
Fabero * 4492 
Vega de Valcarce 4493 
Vi l l amon tán de la Valduerna 4497 
Sta. María del Monte de Cea 4500 
Cacabelos 4504 
Carracedejo 4506 
Gradefes ; - 4514 
San Andrés del R á b a n e d o 4527 
Hospital de Orbigo 4528 
Vi l lab l ino 4530 
Truchas 4531 
Puebla de L i l l o 4533 
Villafranca del Bierzo 4573 
Villadangos 4575 
Cebrones del Rio 4581 
Vega de Infanzones 1 4586 
Galleguillos de Campos 4587 j 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
)or los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al p ú -
blico en la respectiva Secretarla mu-
nicipal, por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones. 
Berlanga del Bierzo 4472 
Villabraz 4473 
Bercianos del P á r a m o 4476 
Canalejas 4499 
Sta. María del Monte de Cea 4500 
Matadeón de los Oteros 4522 
Hospital de Orbigo ^ 4528 
Galleguillos de Campos 4587 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico- fa rmacéu-
tica gratuita para el a ñ o 1959, se 
exponen al públ ico en la Secretaria 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días , pasa-
dos los cuales, no se admitirá1 n in-
guna. 
Castrillo de Cabrera 4483 
Confeccionado por los Ayun'.a-
mientos que al final se relacionan, el 
P a d r ó n de Vehículos , para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercic o 
de 1959, se anuncia su exposición al 
públ ico en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de quince días , al objeto 
de oir reclamaciones, 
Acevedo 
Magaz de Cepeda 
Pozuelo del P á r a m o 
Bercianos del P á s a u i o 
Gradefes 
Garrafe de Tor io 
Matadeón de los Omeros 
Cordoncillo 
San Andrés del Rabanedo 
. Hospital de Orbigo 
Puebla de L i l l o 
Torre del Bierzo 
Villafranca del Bierzo 
Villadangos 
Vega de Infanzones 


















Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, el 
Presupuesto Municipal .Ordlnairo 
para el ejercicio de 1959, estará de 
manifiesto al públ ico en la Secreta 
r ía municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo, podrán formularse por los i n 
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Cabillas de Rueda 
Urdíales del P á r a m o 
Bercianos del P á r a m o 
Santovenia de la Valdoncina 
Casfnllo de Cabrera 
Villanueva de las Manzanas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Fabero 
Canalejas 






Joarilla de las Matas 
Rabanal del Camino 
Santa María del P á r a m o 
Hospital de Orbigo 
Truchas 
Cistierna 
Villamoratiel de las Matas 
Boca de Huérgano 
Vtlladangos 
Valdesamario 
Galleguiilos de Campos 
Castrotierra 






























en instancia razonada dirigida al 
Imo. Sr, Delegado de Hacienda de 
esta proyincia, por med iac ión y cur-
so de esta Alcaldía. 
Lo que se hace saber a los intere-
sados. 
San Andrés del Rabanedo, a 3 de 
Noviembre de 1958.-El Alcalde, José 
Fe rnández . 4527 
Confeccionado por los Ayunta 
míen los que al Anal se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1959, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días , pata que 






















Soto de la Vega 
Confeccionados por este Ayunta 
miento: el p a d r ó n de arbitrios sobre 
carnes frescas y saladas, y Debidas 
espirituosas y alcoholes en régimen 
de concierto actual ejercicio; pad rón 
arbitr io riqueza rúst ica actual ejer 
cicio; ordenanza del arbitrio sobre 
vino c o m ú n o de pasto, y ordenanza 
sobre arbitrio de carnes frescas y sa 
ladas y bebidas espirituosas y aleo 
holes, se encuentran expuestas a 
púb l i co en la Secretaría municipal 
por plazo de diez días , para examen 
y rec lamac ión si procediere. 
Soto de la Vega, 4 de Noviembre 
de 1958.—El Alcalde, (ilegible). 4517 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
En la Secretaría -de este Ayunta 
miento se halla a disposición de los 
propietarios de fincas rúst icas y ur 
b a ñ a s , el reparto girado y ajustado 
las disposiciones legales vigentes, de 
contribuciones especiales d e las 
obras de alcantarillado en las calles 
de la Iglesia, Fuente, Noria y Sola-
res de Gutiérrez, a los efectos de su 
examen y r ec l amac ión si procede. 
Durante el plazo de quince días 
p o d r á n efectuarse las reclamaciones 
Villabraz 
Grajal de Campos 
Bercianosilel P á r a m o 
Castrillo de Cabrera 
Benuza 
Villanueva de las Manzanas 
Laguna Dalga 
Cimanes del Tejar 
Fabero 
Vega de Valcarce 
Vi l l amontán de la Va ídue rna 
Sta. María del Monte de Cea 
Gradefes 
Matadeón de los Oteros 
San Pedro de Bercianos 
Torre del Bierzo 
Pozuelo del P á r a m o 
Valverde Enrique 
Cebrones del Río 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a conti l u a c i ó n , el 
pad rón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1959 
pe rmanecerá expuesto al púb l i co er 
la Secretar ía munic ipal respectiva 
durante el plazo de quince d ías , a ñ c 
de que los interesados puedan exa 
minarlo y formular reclamaciones 
Acevedo 4468 
Villabraz 4473 
Grajal de Campos 4474 
Bercianos del P á r a m o 4476 
Benuza 4484 
Villanueva de las Manzanas 4486 
Laguna Dalga 4488 
Cimanes del Tejar 4490 
Vega de Valcarce 4493 
Vi l l amontán de la Va íduerna 4497 
Sta. María del Monte de Cea 4500 
Gradefes 4514 
Vi l labl ino 4530 
, San Esteban de Valdueza 4538 
Torre del Bierzo 4539 
Villafránca del Bierzo 4573 
Cebrones del Río 4585 
San Esteban de Nogales 4592 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Formulado por esté Ayuntamiento 
el concierto del arbitrio municipal 
sobre el consumo de pescados, car 
nes frescas y saladas, vinos y bebí-
as, se halla expuesto al públ ico en 
Secretaría, por el plazo de quince 
días, a fio de que los interesados 
disconformes puedan reclamar con-
tra el mismo, los cuales quedar ían 
sujetos a fiscalización. 
Pasado dicho plazo, las cuotas 
seña ladas serán firmes y objeto de 
recaudac ión . 
Urdíales del P á r a m o , 30 de Octubre 
de 1958.-El Alcalde, Andrés Fer-
nández . 4475 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo reglamentario," los 
documentos que al f inal se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario para el ejerci-



























Robledino de la Va ídue rna 
Santa Olaja de la Varga 
Quintanil la de Babia 
Quín tan i l l a de Sollamas 
Villamarco 
Armunia 
Gusendos de los Oteros 
Valdepolo 
Villaverde la Chiquita 
Vi l l amondr ín de Rueda 
Vil la lqui te 
Vil lahibiera 
Quintana de Rueda 
Quintana del Monte 
La Aldea del Puente 
Rodiezmo 
Pendilla 
Cubillas de Arbas 
San Pedro de las Dueñas 
Tombr io de Arr iba 





idministracidn de justicia 
«ENCIA TERRITORHL DEVALLMJI 
Hal lándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre-
senten ante el Juzgado de Prinaer3 
Instancia correspondiente la solici-
tud y documentos que previenen las 
disposiciones orgánicas vigentes, en 
el t é r m i c o de un mes, a partir de 
la fecha de su pub l icac ión en 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia: 
Juez de Paz sustituto de Armunia . 
Juez de Paz sustituto de Mansilla 
de las Muías. 
Fiscal de Paz de Castrillo de la 
Valduerna. 
Valladolid, 29 de Octubre de 1958. 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—V.0 B.0: E l Presidente, 
Cándido Conde Pumpido. 4412 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tr ibuna l Provincial de lo Con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tr ibuna l se 
ha dictado sentencia cuyo encabe 
zamiento y fallo es como sigue: 
En la ciudad de León, a veinticua 
tro de Octubre de m i l novecientos 
cincuenta y ocho.— Visto por esté 
Tribunal Provincial de lo Conténcio 
so administrativo de León, los pre 
sentes autos del recurso de esta Ju 
risdicción n ú m . 36 de 1957, promo 
vido por el Procurador don Eduar 
do García López', en nombre y repre 
sentación de don Crescencio Salas 
Caso, contra acuerdo del Tr ibuna l 
Económico Administrat ivo Provin-
cial de 30 de A b r i l de 1957 por el 
que se desest imó la r ec l amac ión de-
ducida por el recurrente contra 
acuerdo de la Junta Vecinal de V i -
llamondrin, sobre descubierto por 
prestación personal, y en cuyo recur-
so han sido partes mencionado Pro-
curador en la representac ión indica-
da y el Sr. Abogado del Estado.— 
Fallamos: que desestimando el re-
curso interpuesto por don Crescencio 
Salas Caso, contra acuerdo del T r i -
bunal E c o n ó m i c o Administrat ivo 
Provincial de fecha 30 de A b r i l de 
mil novecientos cincuenta y seis, de-
bemos de confirmar y confirmamos 
el acuerdo recurrido y la sanc ión 
impuesta, declarando la gratuidad 
del recurso; Una vez firme esta sen-
tencia publ íquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y con testimo-
nio de la misma vuelva el expedien-
te administrativo a la oficina de su 
procedencia para que el fallo sea lle-
vado á su puro y debido efecto. Asi 
por esta nuestra sentencia definitiva-
mente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—G. F. Va-
lladares. - César M . Burgos.—Fran-
cisco Río Alonso.—Valeriano B. Diez 
Arias.— Francisco Blanch. — Rubri-
cados. 
' Y para su pub l icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia para 
que el fallo sea llevado a su puro y 
debido efecto, expido la presente con 
el visto bueno del l i m o . Sr. Presiden-
¡f' en. León, a cuatro de Noviembre 
mi l novecientos cincuenta y ocho. 
José López Quijada.—V.0 B.": E l Pre 
Maente, Gonzalo F . Valladares. 4554 
el | Don José López Quijada, Secretario 
del Tr ibuna l Provincial de lo Con-
tencioso Administrat ivo de León. 
Certifico: Que por este Tr ibuna l se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es como sigue: 
. En la ciudad de León, a veinticin-
co de Octubre de m i l novecientos 
cincuenta y ocho. Vistos por este 
Tr ibuna l Provincial de lo Contencio-
so Administrativo de León los pre-
sentes autos del recurso de esta Ju-
r isdicción n ú m e r o 25 de 1957, pro-
movido por el Procurador D. Eduar-
do García López, en nombre y repre-
sentación de don Crescencio Salas 
Caso, contra acuerdo del Tr ibuna l 
Económico Administrat ivo Provin-
cial ne 28 de Febrero de 1957, deses-
timando la r ec l amac ión deducida 
^por el recurrente .contra acuerdo de 
la Junta Vecinal de Vi l l amondr ín , 
y en cuyo recurso han sido partes el 
mencionado Procurador en la repre-
sentac ión dicha y el Fiscal de la Ju 
r i sd icc ión .—Fal lamos: Que desesti-
mando el recurso interpuesto por 
don Crescencio Salas Caso, contra 
acuerdo del Tr ibuna l E c o n ó m i c o 
Administrat ivo de fecha 28 de Febre 
ro del corriente año , confirmatorio 
del de la Junta Vecinal de Vi l l amon 
d r ín de fecha 23 de Noviembre de 
1956, debemos de. confirmar y con 
firmamos el acuerdo recurrido > 
firme la sanc ión impuesta, decía, 
rando la gratuidad del recurso. Una 
vez firme esta sentencia publique 
se en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro 
vincia y con testimonio de la mis 
ma vuelva el expediente- adminis-
trativo a la oficina de su proce 
dencia para que el fallo sea llevado 
a sü puro j debido efecto.—Así por 
esta nuestra sentencia definitivamen-
te juzgando, lo pronunciamos, man 
damos y firmamos*.—G. F. Vallada-
res.—César M . Burgos.—Francisco 
Río Alonso.—Valeriano B. Diez. 
Francisco Blanch.—Rubricados. 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, firmo 
la presente; con el visto bueno del 
l imo . Sr. Presidente, en León, a cua 
tro de Noviembre de 1958.—José Ló 
pez Qui jada . -V.0 B.0: E l Presidente 
Gonzalo F.'Valladares 4562 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Mariano Velasco de la Fuente, Secre 
tario del Juzgado Municipal n ú 
mero uno de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú 
mero 163 de 1958 a que me referiré 
recayó la sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia .—En la ciudad de León 
a veinti trés de Octubre de m i l nove 
cientos cincuenta y ocho.—Visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez-Be 
rrueta Carraffa, Juez Municipal n ú 
mero uno de esta ciudad, el presente 
ju ic io de faltas, siendo partes el se-
ñor Fiscal Municipal y denunciante 
os Pol icías Armados Francisco Ra-
mos Blanco y Conrado Ferreras Cam-
pos, y denunciados Domingo J i m é -
nez Borja, de 30 años de edad, casa-
do, hijo de Alejandro y de Antonia, 
natural de Val ladol id y vecino de 
León, calle Capilla, n ú m e r o 8, bajo; 
R a m ó n Borja Mart ínez, de 50 a ñ o s 
de edad, casado, hi jo de José y de 
Jovita, natural de Val ladol id y con 
gual domici l io que el anterior, y 
Raúl Gutiérrez Gutiérrez, de 25 años , 
soltero, barman, domici l iado en la 
calle d é l a Rúa, 65, por escánda lo . 
Lesiones y daños ; y Fallo: Que 
debo condenar y condeno a los de-
nunciados Domingo J i m é n e z Borja 
y R a m ó n Borja Mart ínez como auto-
res responsables de las faltas com-
prendidas en los a r t ícu los 570, n ú -
mero 1.°, y 582 del Código Penal, sin 
concurrencia de circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad c r i -
minal , a la pena de cinco días de 
arresto a cada uno de ellos por la 
primera y veinte d ías de arresto tam-
bién a cada uno de ellos por la se-
gunda, y a ambos las costas del j u i -
cio. Debiendo absolver libremente al 
denunciado Raúl Gutiérrez Gutié-
rrez, reservando las acciones civiles 
para el resto de los perjudicados a 
que hemos hecho referencia. — Así 
por esta m i sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Fernando D-Berrueta.— Ru-
bricado.» 
Y para que conste y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL para que sir-
va de notificación en legal forma a 
los denunciados Domingo J i m é n e z 
Borja y R a m ó n Borja Martínez, cuyo 
actual paradero se desconoce, expi-
do, firmo y sello el presente, con el 
visto bueno del Sr. Juez, en León, a 
veinticinco de Octubre de m i l noye-
ciehtos cincuenta y ocho.— Mariano 
Velasco.—V.0 B,0: E l Juez Municipal 
n ú m e r o uno, Fernando Domínguez-
Berrueta. 4352 
Juzgado Comarcal de Qistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de la vi l la de Cistierna y su Co-
marca (León) 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
verbal de faltas seguido en este Juz-
gado con el n ú m e r o 39 del a ñ o ac-
tual por lesiones causadas a Enedino 
Sánchez García, en el qué ha sido 
condenado como responsable en 
concepto de autor Manuel Sarralde 
Valencia, de 28 años de edad, casado, 
quincallero ambulante, cuyo ú l t imo 
domici l io tuvo en Laguna de Negri-
llos (León) , se ha dictado providen-
cia declarando firme la Sentencia 
dictada en autos y proceder a prac-
ticar la oportuna tasac ión de costas 
y responsabilidades con arreglo a l 
arancel y dar vista de las mismas a 
las partes y al Sr. Fiscal Comarcal a 
fin de que en un plazo de tres días 
puedan presentar ante este dicho 
Juzgado las reclamaciones que crean 
justas, siendo en la siguiente forma: 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Arresto menor impuesto, cin-
co d ías . 
Derechos arancelarios del Es-
tado, incluido los de ejecu-
ción y citaciones . . 32,05 
Reintegros de papel invertido 
y calculado para diligencias 
posteriores . . . . > 18,50 
Pólizas j udicíales 10,00 
Honorarios médicos , según mi -
nuta . . . , c . . . 100,00 
Total gene ra l . . . . . 160,55 
Y para que sirva de notificación al 
encartado Manuel Sarralde Valencia, 
expido y firmo la presente con el vis-
to bueno del Sr. Juez Comarcal, en 
Cistierna, a cinco de. Noviembre de 
m i l novecientos cincuenta y ocho.— 
Ricardo Cuesta.-V.p B.0: E l Juez Co-
marcal, (ilegible). 4605 
bre de 1955, cuyo cumplimiento es-
taba en suspenso eondicionalmente. 
Ponferrada, 29 de Octubre de 1958. 
- E l Secretario, (ilegible) 4458 
o o 
En v i r tud de Ib acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de esta c iu 
dad y su partido, en cumplimiento 
de carta-orden de la l ima. Audiencia 
Provincial de León, dimanante de 
sumario seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 33 de 1955, por delito 
de lesiones, Contra Diamantino Ga-
yirto Prieto, que en la actualidad se 
encuentra en ignorado paradero, por 
la presente se hace saber a éste, que 
por dicha Superioridad y por auto 
de fecha 4 de Octubre de 1958, se 
acordó la remis ión de la condena 
impuesta en dicha causa al referido 
penado y a que se refiere la senten-
cia de fecha 28 de Septiembre de 
1955, cuyo cumplimiento estaba en 
suspenso eondicionalmente. 
Ponferrada, 29 de Octubre de 1958. 
E l Secretario, (ilegible). 4459 
Cédulas de notificación 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, en cumplimiento 
de carta-orden de la l ima . Audien-
cia provincial de León, dimanante 
de sumario seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 249 de 1954, por deli-
to de robo, contra Santiago Martínez 
Sutil , el cual se encuentra en igno-
rado paradero, por medio d é l a pre-
sente se notifica a éste, que dicha 
Superioridad y por auto de fecha 21 
de Octubre de 1958, aco rdó la r emi ' 
s ión de la condena impuesta a refe-
r ido penado y a que se refiere la 
sentencia de fecha 16 de Noviembre 
de 1955, cuyo cumplimiento estaba 
en suspenso. 
Y para que sirva de notificación 
al interesado, expido y firmo la pre-
sente en Ponferrada, a 30 de Octu-
bre de 1958-El Secretario, (ilegible). 
4460 
En v i r tud de lo acordado p o í el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, en cumplimiento 
de carta-orden de la l ima . Audien 
cia Provincial de León , dimanante 
de sumario seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o a? de 1955, por delito 
de hurto, contra Isabelino Herrero 
Calvo, en lá actualidad en ignorado 
paradero, por la presente se hace sa-
ber a éste, que por dicha Superiori 
dad y por auto de fecha 10 de Octu 
bre de 1958, acordó la remis ión de la 
condena impuesta a referido penado 
en dicho sumario y a que se refiere 
la sentencia de fecha 11 de Noviem-
Requisitoria 
Miguel Cano García, de 36 años de 
edad, hijo de Miguel y de Mercedes, 
soltero, natural de Pozo de Cabrera 
(León), con domici l io en Talarru-
bias (Badajoz) y de profesión Cama-
rero, encartado, con tres más , en 
causa n ú m . 187 de 1957, por el delito 
de polizonaje; comparece rá en el 
plazo de treinta días, a partir de la 
publ icac ión de la presente Requisi-
toria, en el Juzgado n ú m 2 de la 
Comandancia de Marina de Vigo y 
ante el Juez Instructor Comandante 
de Infanter ía de Marina, don Anto-
nio Escudero Torres, para responder 
de los cargos que aparecen en la re-
ferida causa, advi r t iéndole que si no 
lo hace, será declarado rebelde. 
Vigo, 4 de Noviembre de 1958.—-El 
Comte. de Infantería de Marina-Juez 
Instructor, Antonio Escudero. 4611 
Anulación de requisitoria 
Por la presente se anulan y dejan 
sin efecto las requisitorias publica-
das en los per iódicos oficiales lla-
mando al procesadp Miguel Blanco 
Blanco, por el sumario n ú m e r o 236 
de 1956, por robo toda vez que ha 
sido capturado y se encuentra en 
pr is ión. 
León, 31 de Octubre de 1958.-El 
Magistrado Juez, Santiago S. Castillo. 
— E l Secretario, Francisco Mart ínez. 
4512 
Anuncios particulares 
t o n l d a d de reíanles «Presa de la 
Tierra» 
Se convoca a todos los usuarios de 
la comunidad de Regantes «Presa 
de la Tierra» a la Junta general or-
dinaria que t endrá lugar el domingo | 
díg 30 del p róx imo mes de Noviem-
bre, a las 12 de la m a ñ a n a , en el sa-
lón «La Peña» de Benavides de Or-
higo, y en la que se t r a t a r án los 
asuntos que se expresan en el 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura y ap robac ión del acta 
de la ú l t ima Junta general. 
2. ° Elección del Sr. Presidente de 
la Comunidad. 
3. ° Renovac ión de la parte de 
Junta del Sindicato que le corres-
ponde cesar. 
4. ° Examen y ap robac ión del 
Presupuesto para el 1959. 
5»° Mociones que se presenten en 
forma reglamentaria. 
De no reunirse n ú m e r o suficiente 
de usuarios en primera convocatoria 
se ce lebrará la Junta a la una dé la 
tarde del mismo día y en el mismo 
lugar en segunda convocatoria y se-
r á n vál idos y eficaces los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el 
n ú m e r o de par t íc ipes que acuda a 
ella. 
Benavides de Orbigo, 30 de Octu* 
bre de 1958 E l Presidente de la Co-
munidad, Antonino Cabezas. 
4679 Ñ ú m , 1380.-91,90 ptas. 
Comonidad de Reíanles de Press 
Brande de Villanaeva del Condado 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en las Ordenanzas de esta Comuni-
dad, se convoca a todos los usuarios 
para que concurran el día 28 del 
p róx imo Diciembre, a las once de 
su m a ñ a n a , en la Casa de Concejo 
de Villanueva del Condado, con el 
fin de celebrar Junta General en la 
que se t r a ta rá lo siguiente: 
í.0 Aprobac ión del acta anterior. 
2. ° Examen de la memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
3. * Examen y ap robac ión de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
para el a ñ o ^ p r ó x i m o que ha de 
presentar el Sindicato. 
4. ° La elección de Presidente y 
Secretario de la Comunidad. 
5. ° La elección de los vocales y 
suplentes que han de reemplazar 
respectivamente en el Sindicato y 
Jurado que cesen en sus cargos, 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Caso de no reunirse n ú m e r o sufl-
.c íente en primera convocatoria, ésta 
t endrá lugar en segunda, a las tres de 
la tarde del mismo día y en el miS' 
mo sitio. 
Villanueva del Condado, 8 de No-
viembre de4958—El Presidente de 
la Comunidad, Agustín González. 
4636 N ú m . 1376.-89,25 ptas. 
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